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- 1 -Le NIGER à FIRGOON
Année 1962
Hauteurs d'eau journalières en _
Jou'" J F M A M J J A S 0 N D
1 3,07 3,27 3,17 2,69 1,78 0,88 0,62 0,49 1,6; 2,26 2,56 2,772 3,08 3,27 3,16 2,66 1,74 0,86 0,63 0,49 1,69 2,28 2,57 2,78
3 3,oa 3,27 3,14 2,64 1,'11 . 0,8'.3 0,63 0,49 1,72 2,29 2,58 2,78
4 3,09 3,27 3,12 2,61 1,68 0,82 0,61 0,49 1,74 2,.31 2,$9 2,79
5 3,10 3,28 3,11 2,;9 1,64- o,ao 0,60 0,49 1,76 2,.32 2,;8 2,00
6 .3,11 3,28 3,10 2,55 1,61 0,77 0,61 0,54 1,79 2,3.3 2,59 2,81
7 .3,12 .3,28 3,10 2,52 l,57 0,75 0,00 0,89 1,81 2,34 2,69 2,82
8 3,13 3,28 3,08 2,49 1,54 0,73 0,59 0,79 1,84 2,35 2,69 2,8.3
9 3,14 .3,28 3,06 2,45 1,51 0,71 0,57 0,77 1,87 2,36 2,60 2,84
10 3,15 3:,29 3,04 2,42- 1,48 0,69 0,56 0,70 1,90 2,37 2,61 2,85
11 3,15 3,29 3,02 2,39 1,45 0,70 0,55 0,82 1,93 2,38 2,62 2,86
12 3,16 .3,29 3,00 2,36 1,42 0,68 0,56 0,94 1,96 2,39 2,62 2,87
13 3,17 3,28 2,98 2,34 1,.39 0,64- 0,56 0,98 1,99 2,40 2,6.3 2,88
14 3,18 3,27 2,96 2,32 1,35 0,62 0,55 1,00 2,00 2,41 2,64 2,89
15 3,18 3,26 2,95 2,29 1,31 0,62 0,54 1,03 2,02 2,42- 2,65 2,89
16 3,19 3,25 2,93 2,25 1,28 0,61 0,53 1,06 2,04 2,43 2,66 2,90
17 3,20 3,24 2,91 2,22 1,24 0,61 0,52 1,09 2,05 2,44 2,67 2,91
18 3,20 3,23 2,90 2,19 1,22, 0,69 0,50 1,12 2,07 2,45 2,68 2,92
19 3,21 3,23 2,88 2,16 1,18 0,63 0,49 1,14 2,09 2,45 2,69 2,93
20 3,22 3,22 2,87 2,1.3 1,15 0,61 0,1.,6 1,19 2,11 2,46 2,70 2,94
21 3,22 3,22 2,86 2,10 1,11 0,58 0,46 1,24 2,13 2,47 2,71 2,95
22 3,23 3,21 2,84 2,07 1,08 0,62 0,46 1,31 2,15 2,48 2,72 2,,}5
23 3,24 3,21 2,83 2,04 1,06 0,60 0,46 1,40 2,18 2,49 2,72 2,96
24 3,24 3,20 2,91 2J Ol 1,05 0,59 0,45 1,43 2,19 2,50 2,73 2,96
25 3,25 3,20 2,79 1;'97 1,03 0,58 0,47 1,45 2,20 2,;1 2,73 2,97
26 3,26 3,19 2,77 1,94 1,02 0,58 0,49 1,47 2.20 2,52 2,74- 2,97
27 3,26 3,18 2,75 1~90 1,01 0,61 0,53 1,49 2,21 2,52 2,75 2,98
28 3,27 3,18 2,74 1,87 19~9B 0,61 0,60 1,;2 2,23 2,53 2.. 75 2,98
29 3,27 2,72 1,84 0,95 0,61 0,67 1,55 2..23 2,53 2,76 2,99
30 3,27 2,71 1,81 0,92 0,62 0,65 1,$8 2.24 2,54 2,76 2,99
31 3,27 2,69 0,90 0,1+9 1,61 2,55 3,00
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Le NIGER à FAMALE
Année 1963
~uteur6 d'eau journalières en JI
Jours 1 J F M A M J J A S 0 N D
....-1
1 1 .3 ,JO 3,45 3,40 3,00 2,25 1,50 0,75 0,80 2,00 2,60 2,,87 3,10
2 3,30 3,45 3,35 3,00 2,25 1,45 0,75 0,00 2,00 2,60 2,87 3,10
3 3,30 3,45 3,35 2,95 2,20 1,40 0,75 0,75 2,05 2,61 2,90 3,12
4 3,35 3,45 3,35 2,95 2,20 1,35 0,75 0,80 2,09 2,62 2,90 3,19
5 3,35 3,h5 3,35 2,90 2,15 1,.30 0,80 0,86 2,10 2,65 2,90 3,20
6 3,35 3,45 3,30 2,90 2,15 1,25 o,eo 0,91 2,15 2,67 2,90 3,22
7 3,35 3,45 .3,30 2,85 2,10 1,20 0,85 1,05 2,15 2,67 2,93 3,25
a 3,35 3,45 3,30 2,85 2,10 1,15 0,90 1,45 2,16 2,67 2,95 3,26
9 3,35 3,45 3,30 2,80 2,05 1,10 0,90 1,40 2,20 2,68 2,95 .3,28
10 3,35 3,50 3,25 2,80 2,05 1,05 0,85 1,25 2,30 2,69 2,95 3,29
11 J,35 .3,50 3,25 2,75 2,00 1,00 o,eo 1,30 2,35 2,70 2,97 J,29
12 3,35 3,50 3,25 2,75 2,00 1,00 0,80 1,38 2,37 2,70 2,98 3,30
13 3,35 3,50 3,25 2,70 2,00 0,95 0,00 1,40 2,37 2,70 2,96 3,30
14 3,35 3,50 3,20 2,70 1,95 0,90 0,80 1,45 2,38 2,70 2,98 3,30
15 3,35 3,50 3,20 2,65 1,95 0,85 0,80 1,48 2,40 2,73 2,98 3,32
16 3,40 3,50 3,20 2,65 1,90 0,00 0,75 1,50 2,40 2,75 2,98 3,33
17 3,40 3,50 3,20 2,60 1,90 0,75 0,70 1,50 2,45 2,75 2,98 3,35
18 3,40 3,50 3,15 2,60 1,85 0,70 0,70 1,50 2.,M. 2,60 .2,.9é 3,36
19 3,40 3,50 3,15 2,55 1,85 0,65 0,70 1,55 2,45 2,80 2,98 3,37
20 3,40 3,50 3,15 2,55 1,80 0,60 0,65 1,55 2,45 2,00 2,98 3,37
21 3,40 3,45 3,15 2,50 1,00 0,55 0,65 1,60 2,45 2,80 2,98 3,38
22 3,40 3,45 3,10 2,50 1,75 0,60 0,65 1,60 2,50 2,82 2,98 3,39
23 3,40 3,45 3,10 2,45 1,75 0,60 0,6; 1,62 2,50 2,82 2,98 3,39
24 3,LJ) 3,45 3,10 2,45 1,70 0,65 0,60 1,75 2,52 2,82 2,98 3,40
25 3,40 3,45 3,10 2,LJ) 1,70 0,65 0,60 1,75 2,55 2,83 2,98 3,41
26 3,40 3,40 3,05 2,W 1,65 0,70 0,60 1,77 2,60 2,83 2,98 3,41
27 3,40 3,40 3,05 2,35 1,65 0,70 0,60 1,80 2,60 2,83 3,00 3,43
28 3,45 3,40 3,05 2,35 1,60 0,75 0,65 1,90 2,60 2,85 3,10 3,43
29 .3,45 3,00 2,30 1,00 0,75 0,90 1,94 2,60 2,85 3,10 3,M
30 3,45 3,00 2,30 l,55 0,75 1,00 1,96 2,60 2,87 3,10 3,M
31 3,45 3,00 1,55 0,95 2,00 2,87 3,44
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Le NIGER à TILLABERY
Année 196,;3
~teurs d'eau journalières en m
Jou'" J F M A M J J A S 0 N D
1 2,68 2,83 2,76 2,'37 1,63 0,76 0,46 0,59 1,54 2,20 2,392 2,,68 2,83 2,74 2,35 1,64 0,73 0,46 1,59 2,21 2,393 2,68 2,83 2,73 2,33 1,62 0,72- 0,44 1,60 2,21 2,404 2,69 2,83 2,73 2,31 1,58 0,69 0,44 0,42 1,62 2,22 2,415 2,69 2,83 2,72- 2,30 1,56 0,66 0,46 0,44 1,64 2,22 2,42
6 2,70 2,83 2,71 2,28 1,54 0,64 0,46 0,45 1,64 2,23 2,427 2,70 2,82 2,69 2,26 1,50 0,62 0,46 0,48 1,67 2,24 2,438 2,70 2,83 2,68 2,24 1,46 0,58 0,48 0,60 1,,70 2,24 2,439 2,72- 2,83 2,66 2,21 1,43 0,58 0,48 0,88 1,74 2,24 2,4410 2,72 2,83 2,66 2,18 1,39 0,58 0,46 0,98 1,78 '2,24 2,44
11 2,72- 2,83 2,65 2,16 1,36 0,55 0,46 0,96 1,82 2,24 2,4512 2,72- 2,80 2,63 2,14 1,32 0,44 0,94 1,88 2,25 2,4613 2,74 2,80 2,63 2,12 1,29 0,64 0,44 0,97 1,86 2,06 2,26 2,48
14 2,74 2,80 2,61 2,10 1,25 0;54 0,44 . 1,02 1,88 2,07 2,26 2,4815 2,75 2,80 2,60 2,08 1,20 0,48 0,lJ+ 1,04 1,88 2,08 2,27 2,48
16 2,75 2,80 2,58 2,05 1,18 0,46 0,38 1,06 1,89 2,09 2~8 2,5017 2,76 2,00 2,,57 1,15 0,62 0,38 1,04 1,90 2,09 2,30 2,5018 2,76 2,80 2,56 1,12 0,55 0,38 1,08 1,91 .2,10 2,31 2,5019 2,71 2,79 2,54 1,09 0,45 0,37 1,06 1,94 2,11 2,32 2,52 .20 2,77 2,79 2,53 1,06 0,56 0,34 1,09 1,94 2,12 2,32 2,52
21 2,78 2,79 2,51 1,04 0,51 0,3,2 1,14 1,96 2,13 2,32 2,5222 2,78 2,79 2,50 1,00 0,44 0,32 1,18 1,96 2,13 2,33 2,5423 2,79 2,78 2,49 2,04 0,99 0,40 0,32 1,24 1,98 2,14 2,33 2,5424 2,79 2,78 2,49 1,90 0,92 0,40 0,31 1,30 2,00 2,15 2,34 2,5525 2,80 2,78 2,49 1,86 0,90 0,44 0,31 1,34 2,02 2,16 2,34 2,55
26 2,80 2,77 2,46 1,83 0,90 0,44 0,31 1,38 2,04 2,17 2,35 2,5627 2,80 21 77 2,43 1,80 0,88 0,42 0,32 1,40 2,04 2,18 2,36 2,5628 2,81 2,76 2,43 1,76 0,84- 0,42- 0,32 1,43 2,06 2,18 2,37 2,5729 2,81 2,L.D 1,13 0,84 0,42 0,34 1,46 2,18 2,38 2,5730 2,81 2,39 1,61 0,00 0,44 0,50 1,48 2,19 2,38 2,5831 2,82 2,37 0,78 0,60 1,50 '2,20 2,59
Altitude du zéro de l'échelle . lectures supérieures à 2,06 m, zéro à 195,80.
lectures inférieures à 2,06 m, zéro à 195,67
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Le NICfrn à NIAMEY
Année 1263
Hauteurs d'eau journalières en aa
JOUII J F M A M J J A S 0 N D
1 3,75 4,oe 3,99 3,36 2,10 0,8.3 0,46 0,49 1,84 2,70 3,03 3,302 3,76 4~09 3,98 3,33 2,06 0~80 0,50 0,55 2,00 2,'/0 3,04 3,31
'3 3,77 4,09 3,97 3,31 2,00 0,78 0,49 0,60 2,00 2,70 3,05 3,32
4 3,,'78 4,10 3,96 3,29 1,96 0~76 0,50 0,67 2,06 2,72- 3,06 3,335 3,79 4,10 3,94
1
3,26 1,90 0,74 0,50 0,67 2,10 2,77 3,06 3,34
6 3,79 4,10 3,93 3,23 1,86 0,71 0,50 0,64 2,16 2,77 3;06 3,35
7 3,00 4,10 ,3,92 3,21 1,80 0,68 0,50 0,56 2,16 2,77 3,07 3,368 3,81 4,10 3,91 3,18 1,76 0,6"{ 0,54 0,64 2,16 2,77 31'07 3,37
9 3,83 4,11 . 3,88 3,12 1,70 O,tiJ 0,54 0,64 2,18 2,77 3,07 3~3810 3,84 4,11 3,84 3,09 1,64 0,65 0,54 0,70 2,20 2,78 3,08 3,39
11 3,84 4,11 3,82 3,06 1,60 0,63 0,54 1,00 2,20 2,81 3,09 3~4012 3,85 4,11 3,80 3,02 1,55 a,&> 0,54 1,Oe 2,34 2,83 3,09 3,4113 3,86 4,12 3,'78 2,98 1,50 0,58. 0,50 1,Oa 2,37 2,84 3,10 3,4214 3,87 4,12 3,76 2,94 1,44 G,57 0,48 1,08 2,37 2,84 3,12 3,4415 3,87 4,12 3,74 2,90 1,40 0,60 0,50 1,10 2,37 2,84 31'13 3,45
16 3,88 4,12 3,72 2,84 1,36 0,59 0,50 1,20 2,37 2,85 3,14 3~4617 3,89 4,12 3,70 2,ro 1,32 0,58 0,54 1,24 2,37 2,87 3,14 3,4718 3,90 4,12 3,68 2,78 1,28 0,59 0,48 1,24 2,40 2,88 3,16 3,4919 3,91 4,11 3,64 2,73 1,24 0,54 0,45 1,27 2,42 2,88 3,17 3,5020 3,92 4,10 3,62 2,66 1,20 0,52 .0,43 1,28 2,44 2,89 3,19 3,51
21 3,94 4,10 3,60 2,61 1,16 0,50 0,43 1,34 2,48 2,90 3,21 3,5322 3,95 4,10 3,58 2,57 1,12 0,49 0,44 1,36 2,50 2,92 3,22 3,5423 3,97 4,09 3,56 2,51 1,10 0,49 0,50 1,36 2,54 2,94 3,23 3,5524 3,98 4,09 3,54 2,46 1,06 0,50 0,47 1,42 2,54 2,94 3,24 3,5625 4,00 4,07 3,52 2,39 1,02 0,48 0,48 1,48 2,56 2,94 3,24 3,57
26 4,02 4,07 3,51 2,32 0,98 0,50 0,44 1,57 2,60 2,95 3,24 3,58
27 4,04 4,06 3,48 2,27 0,95 0,48 0,46 1,64 2,63 2,97 3,26 3,5928 4,05 4,05 3,46 2,22 0,92 0,49 0,/+6 1,68 2,64 2,98 3,27 3,60
29 4,06 3,44 2,17 0,90 0,48 01'50 1,70 2,64- 2,99 3,28 3,61
30 4,07 3,42 2,14 0,88 0,48 0,50 1,74 2,65 3,00 3,29 3,62
31 4,08 3,lIJ 0,86 0,50 1,76 3,02 3,63
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Le NIGER à NIM{KY
Année 1963
Débits journaliers en rfr3 / 6
Jours J F 11 A M J J A S 0 N D
1 1 773 2 024 1 953 1 480 710 179 82 88 580 1 038 1 245 1 435
2 1 700 2 032 1 945 1 458 690 170 90 103 660 1 038 1 252 1 443
3 1 788 2 032 1 938 1 443 660 164 88 115 660 1 038 1 259 1 450
4 1 795 2040 1 930 1 428 640 158 90 133 690 1 050 l 266 1 458
5 1 803 2040 1 915 1 405 610 152 90 133 710 1 081 1266 1 465
6 1 803 2040 1 908 1 383 - 590 .143 90 125 740 1 081 1 266 1 473
7 1 810 2 040 1 900 1 368 560 . 135 90 105 740 1 081 1272- 1 480
8 1 818 2040 1 893 1 347 542 133 100 125 740 1 081 1272- 1 488
9 1 833 2 048 1 870 1 306 515 130 100 125 750 1 081 1272- 1 495
10 1 840 2048 1 840 1 286 488 128 100 140 760 1 088 1279 1 503
11 1 840 2048 1 825 1 266 470 123 100 235 760 1 106 1 286 1 510
12 1848 2 048 1810 1 239 448 115 100 263 834 1 119 1 286 1 518
13 1 855 2 056 1 795 1 213 425 110 90 263 849 1 125 1 293 1 525
14 1 863 2 056 1 '780 1 188 398 108 86 263 849 1 125 1306 1 540
15 1 863 2 056 1 765 1 163 380 115 90 270 849 1 125 1 313 1548
16 1 870 2 056 1 750 1 125 365 113 90 305 849 -1 131 1 320 1 555
17 1 878 2 056 1 735 1 100 350 110 100 320 849 1 144 1320 1 563
18 1 885 2 056 1 720 1 088 335 113 86 320 865· 1 150 1333 1578
19 1 893 2048 1 690 1 056 320 100 80 331 876 1 150 1340 1 585
20 1 900 2040 1 675 1 013 305 95 76 335 887 1 156 1 353 1 593
21 1 915 2040 1 660 981 291 90 76 358 909 1 163 1 368 1 608
22 1 923 2040 1 645 959 277 88 78 365 920 1 175 1 375 1 615
23 1 938 2 032 1 630 926 270 88 90 365 91;2. 1 188 1383 1 623
24 1 945 2 032 1 615 898 256 90 84 389 942- 1 188 1390 1 630
25 1960 2 016 1600 860 242 86 86 416 953 1 188 1 390 1 63E
26 1968 2 016 1 593 823 228 90 78 457 975 1 194 1 390 1 645
27 1 992 2 008 1 570 797 218 86 82 488 99~ 1 206 1 405 1 653
28 2 000 2 000 1 555 771 207 88 82 506 1 000 1 213 1 413 1600
29 2 008 1 540 745 200 86 90 515 1000 1 219 1 420 1 66E
30 2 016 1 525 730 194i a6 90 533 1()()(i 1 225 1428 1 675
31 2 024 1 510 188 90 542 1 239 1 683
Moy. 1 885 2040 1 746 1 130 399 116 89 291 83? 1 135 1 325 1 560
..
Module : 1 046 m3/6
10
Jaugeage effectué e~1963
1
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Hauteur à lYéchelle
Débit
Largeur
Section mouillée
Profondeur moyenne
Vitesse moyenne
Vitesse maximale
Vitesse moyenne superficielle
0,52 m
105,300 m31s
268,00 m
456,25 m2
1,70 m
0,393 mis
0,520 mis
0,448 mis
= 6 ,.
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Le NIGER à SfIY
&IDée 196~
Hauteurs d'eau journalières en a
Joura J F M A M J J A S 0 N D
1 3,81 4,16 4,,1; 3,38 l,CX) 0,67 0,21 0,21 1,60 2,,5; 3,00 3,29
2 3,82 4,17 4,10 3,36 1,9; 0,21 0,21 1,65 2,60 2,95 3,30
.3 3,83 4,18 4,10 3,33 1,81 o,at 1,79 2,6; 2,98 3,31
4 3,84 4,18 4,10 3,30 1,77 0,22 0,2; 1,81 2,70 3,00 3,32
; 3,85 4,20 4,08 1,70 0,23 0,25 1,85 2,70 3,00 3,34
6 3,86 4,20 4,06 3,24 1,62 0,44 0,22 0....25 l,se 2,67 3,00 3,35
7 3,sa 4,20 4,04 3,19 1,58 0,41 0,22 0,24 1,90 2,67 3,00 3,36
8 3,89 4,20 4,00 3,14 1,54 0,37 0,22 0,25 1,95 2,67 3,01 3,,37
9 3,90 4,20 3,98 3,11 1,50 0,36 0,25 0,30 1,96 2,68 3,03 3,38
10 3,91 4,20 3,97 3,06 1,44 0,35 0,25 0,40 1,97 2,'i'O 3,04 3,39
11 3,92 4,20 3,93 3,00 1,38 0,32 0,2; 0,60 1,98 2,~ 3,05 3,40
12 3,93 4,21 3,90 2,98 1,33 0,32 0,26 0,65 1,99 2,73 3,07 3,42 1
13 3,95 4,20 3,88 2,94 1,24 0,31 0,25 . 0,'70 2,73 3,09 3,43
14 3,96 4,20 3,85 2,90 1,22 0,28 0,22 0,80 2,21 2,73 3,09 3,45
·15 3,97 4,20 3,83 2,83 1,17 0,28 0,22 0,85 2,23 2J74 3,09 3,46
16 3,98 4,20 3,82 2,80 1,13 0,33 0,22 o,eo 2,25 2,13 3,10 3,47
17 4,00 4,20 3,78 2,74 1,09 0,30 0,23 1,00 2,23 2,73 3,11 3,49
18 4,00 4,20 3,75 2,69 1,03 0,30 0,23 1,00 2,23 2,75 3,12 3,;1
19 4,00 4,20 3,73 2,62 1,00 0,28 0,23 0,99 2,25 2,78 3,14 3,53
20 4,02 4,20 3,72- 2,56 1,00 0,28 0,25 1,00 2,,30 2,00 3,16 3,54
21 4,04 4,20 3,68 2,49 0,94 0,25 0,27 1,05 2,33 2,82 3,19 3,56
22 4,06 4,20 3,6; 2,45 0,90 0,22 0,25 1,~ 2,35 2,83 . 3,20 3-,57
23 4,07 4,20 3,63 2,40 0,85 0,22 0,22 1,10 2,38 2,84 3,21 3,58
24 4,08 4,18 3,60 2;32 0,83 0,25 0,20 1,12 2,4IJ 2,86 3,21 3,61
25 , 4,09 4,19 3,58 2,29 0,75 0,22 0,20 1,20 2,43 2,88 3,21 3,61
26 4,10 4,19 J,56 2,29 0,21 0,21 1,26 2,43 2,88 3,22 3,62
27 4,12 4,18 3,53 2,20 0,20 0,20 1,25 2,.51 2,89 3,21+ 3,64
28 4,13 4,18 3,49 2,20 0,65 0,19 0,20 1,30 2,52 2,90 3,25 3,65
29 4,13 3,46 0,63 0,21 0,20 1,45 2,59 2,92 3,26 3,66
30 4,14 3,l0 1,95 0,60 0,21 0,22 1,52 2,55 2,94 3,27 3,67
31 4,16 3,40 0,60 0,22 1,55 2,96 3,68
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
,
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Le NIGER au W
Année 196;2
Hauteurs d'eau journalières enm
Jou,.. J F M A H J J A S 0 N D
1 6,/.V? 6,83 6,85 5,96 3,96 1,86 1,12 1,15 3,48 4,88
2 6,43 6,84 6,84 5,93 3,86 1,81 1,10 1,19 3,60 4,91
3 6,44- 6,85 6,84 5,89 3,84 1,76 1,10 1,23 3,78 4,96
4 6,45 6,86 6,82 5,86 3,79 1,70 1,12 1,34 3,84 4,97
5 6,46 6,87 6,81 5,82 3,68 1,65 1,12 1,50 3,86 4.,96
6 6,48 6,88 6,79 5,78 3~.60 1,62 1,13 1,52 3,86 5,00
7 6,49 6,88 6,77 5,76 3,52 1,56 1,15 1,50 3,88 5,04
8 6,50 6,89 6,74 5,69 3,46 1,54 1,14 1,51 3,92 5,05
9 6,52 6,90 6,72- 5,64 3,38 1,52 1,14 1,55 3,94 5,06
la 6,53 6,CXJ 6,69 5,58 3,30 1,50 1,18 1,52 4,00 ~,07
11 6,54 6,90. 6;66 S,52 3,21 1,49 1,19 1,59 4,08 5,08
12 6,55 6,90J 6,64 5,/-th 3,13 1,48 1,21 1,70 4,16 5,08
13 6,56 6,90 6,62 5,40 3,06 1,47 1,22 2,06 . 4,30 5,10
14 6,58 6,90 6,58 5,33 2,98 1,46 1,20 2,24 4,42 5,11
15 6,00 6,90 6,55 5,27 2,91 1,44- 1,16 2,24 4,44 5,12
16 6,61 6,90 6,52 5,20 2,82 1,43 1,20 2,27 4,44- 5,13
17 6,63 6,90 6,JJ3 5,12 2,76 1,42 1,18 2,38 4,45 5,15
18 6,64 6,90 6,44 5,06 2,71 1,41 .1,14 2,47 4,46
19 6,66 6,90 6,41 4,96 1,40 1,16 2,53 4,48
20 6,67 6,90 . 6,38 4,90 1,11 .2,54 4,50
21 6,68 6,90 6,35 h,83 1,22 1,09 2,64 4,54
22 6,70 6,90 6,31 4,76 1,20 1,09 2,69 4,58
23 6,72- 6,89 6,28 4,66 1,18 1,10 2,77 4,00
24 6,73 6,89 6,24 4,57 1,18 1,09 2,78 4,64
25 6,74 6,88 6,22 4,49 1,17 1,15 2,82 4,69
26 6,76 6,00 6,19 4,40 1,20 1,15 2,95 4,72
27 6,77 6,67 6,15 4,31 1'16 1,09 3,05 4,79,
28 6,78 6,87 6,12 4,22 1,17 1,10 3,18 4,83
29 6,79 6,08 4,12 1,11 1,20 3,29 4,84
30 6,80 6,04 4,03 1,96 1,10 1,16 3,34 4,86
31 6,82 6,01 1,90 1,14 3,39
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Le NIGER 'à MALANVII.I.E
Année 1963
Hauteurs ct' eau journalières en ..
Jou", J F M A M J J A S 0 N D
1 3;76 4,04 4,18 3,70 2,225 0,755 0,33 0,44 2,91 3,33 3,33 3,32
2 3,77 4,05 4,18 3,68 2,165 . 0,725 0,33 0,42 2,96 3,37 3,34 3,32
3 3,78 4,06 4,18 3,665 2,105 0,095 0,32 0,44 3,06 3,39 3,31 3,30
4 3,78 4,07 4,18 3,64 2,075 0,67 0,32 0,47 3,16 3,46' 3,28 3,30
5 3,79 4,08 4,17 3,595 2,04 0,64- 0,31 0,49 3,19 3,51 3,26 3,33
6 3,795 4,08 4,16 3,565 1,99 0,60 0,31 0,51 .3,23 3,52 3,27 3,35
7 3,00 4,095 4,15 3,535 1,94 0,57 0,30 0,53 3,28 3,55 3,24 ~ 36
-",8 3,81; 1+,105 4,14 3,505 1,865 0,54 0,29 0,56 3,26 3,,53 3,26 3,36
9 3,82 4,11 l~,13 3,47 1,795 0,52 0,28 0,61 3,22 3,,49 3,28 3,3810 3,83 4,125 4;.13 3,43 1,75 0,50 0,27 0,64- 3,17 3,46 3,31 3,38
11 3,84 4,14 4,115 3,395 1,69 0,48 0,25 0,66 3,10 3,47 3,33 3,3812 3,85 4,14 4,10 3,36 1,64 0,56 . 0,23 0,69 3,17 3,44 3,29 3,40
13 3,85 4,15 4,08 3,,315 1,575 0,57 0,21 0,77 3,27 3,47 3,25 3,39
14 3,86 4,15 1+,075 3,29 1,53 0,54 0,20 1,10 3,37 3,49 3,24 3,40
15 3,88 4,15 4,065 3,24 1,475 0,52 0,19 1,26 3,41 3,52 3,23 3,40
16 3,885 4,155 4,05 3,18 1,44 0,50 0,19 1,32 3,39 3,54 3,27 3,42
17 3,89 4,16 4,04 3,12 1,37 0,,48 0,18 1,42 3,35 3,55 3,25 3,4518 3,90 4,16 4,01 3,065 1~315 0,46 0,18 1,55 3,33 3,52 3,25 3,45 119 3,91 4,17 3,98 2,99 1,27 0,44 0,19 1,90 3,31 3,50 3,24 3,46
120 3,92 4,17 3,97 2,94 1,225 0,42 0,18 2,12 3,29 3,48 3,24 3,48
1
21 3,935 4,18 3,96 2,88 1,20 0,39 0,19 2,30 3,32 3,46 3,24 3,4822 3,945 4,18 3,94 2,82 1,17 0,36 0,20 2,47 3,36 3,42 3,25 3,50
23 3,955 4,18 3,925 2,765 1,11 0,36 0~24 2,57 3,38 3,38 3,27 3,50
24 3,97 4,18 3,90 2,69 1,07 0,36 0,22 2,60 3,36 3,34 3,27 3,48
25 3,97 4,18 3,875 2,64 1,03 0,34 0,27 2,39 3,34 3,33 3,24 3,50
26 3,98 4,18 . 3,85 2,58 0,97 0,33 0,60 2,35 3,31 3,37 3,27 3,52
27 4,00 4,18 3,83 2,515 0,93 0,32 0,58 2,33 3,33 3,37 3,29 3,5428 4,00 4,18 3,7&5 2,435 0,87 0,31 0,54 2,47 3~37 3,39 3,28 3,54
29 4,02 3,*5 2,355 0,85 0,29 0,52 2,62 3,37 3,37 3,30 3,56
30 4,025 3,745 2,30 0,84 0,27 0,50 2,75 3,34 3,37 3,32 3,58
31 4,03 3,~15 0,795 0,42 2,91 3,33 3,58
10
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Le NIGER à MALANVILLE
Année 1963
Débits journaliers en n?/s
Jours J F M A M J J A S 0 N D
1 1 690 1 988 2 164 1 630 786 276 149 182 1 08; 1 265 1 285 1 334
2 1 700 2 000 2 164 1 612 761 268 149 176 1 107 1305 1290 1 334
3 1 710 2 012 2 164 1598 7'-7 258 146 182 1 152 1 315 1 275 1 320
4 1 710 2 024 2 164 1 576 725 251 146 191 1 200 1 350 1260 1 320
5 1 720 2 036 2 151 1 536 711 242- U3 197 1 215 1375 1 250 1 341
6 1 725 2 036 2 138 1512 691 230 143 203 1 235 1,380 1 255 1 355
7 1 730 2 054 2 125 1 488 671 221 140 209 1260 1 395 1240 1 362
8 1 745 2 066 2 112 1464 643 212 138 218 1 250 1 385 1 255 1362
q 1 750 2 073 2 099 1 439 618 206 136 233 1 230 1 ,365 1 265 1376,
10 1 700 2 092 21 099 1 411 003 200 133 242 1 205 1350 1 280 1 37.6
11 1 770 2 112 2 078 1386 582 194 129 248 1 170 1355 1 290 1376
12 : 1 700 ·2 112 2 060 1 362 564 218 125 257 1 205 1340 1 270 1 390
13 1 780 2 125 2 036 1330 541 221 120 281 1 255 1 355 1 250 1383
14 1 790 2 125 2 030 1 314 526 212 118 380 1305 1365 1284 1390
15 1 810 2 125 2 018 1284 506 206 116 431 1 325 1380 1278 1390
16 1 815 2 131 2 000 1248 494 200 116 452 1 315 1390 1302 1 404
17 1 820 2 138 1 988 1212 470 194 114 487 1 295 1 395 1 290 1 425
18 1 830 2 138 1 952 1 182 450 188 114 533 1 285 1380 1 290 1 425
19 1 841 2 151 1 918 1 145 435 182 116 655 1 275 1370 1 284 1 432
20 1 852 2 151 1 907 1 120 419 176 114 743 1 265 1360 1284 1 446
21 1868 2 164 1 896 1090 410 167 116 820 1280 1 350 1284 1 446
22 1879 2 164 1 874 1060 401 158 118 897 1300 1 330 1290 1 460
23 1 890 2 164 1857 1 032 383 158 127 942- 1310 1 310 1302 1460
24 1 907 2 164 1 830 996 371 158 122 955 1300 1290 1302 1 446
25 1 907 2 164 1 805 973 359 152 133 861 1 290 1 28; 1 284 1 460
26 1 918 2164 1 780 94h 341 149 230 843 1275 1305 1302 1 476
27 1 940 2 164 1 760 917 329 146 224 8'J4 1 285 1305 1314 1 492
28 1 940 2164 1 725 881 311 143 212 897 1305 1 315 1308 1 492
29 1964 1 705 845 305 138 206 964 1 305 1305 1320 1 508
30 1 970 1 675 820 302 133 200 1 020 1290 1305 1 .334 1 524
31 1 976 1 645 288 176 1 085 1 285 1524
Moy. 1 822 2 107 1 965 1246 507 195 144 536 1 252 1341 1 28,3 1 413
.
Module : 1 150 m3/ s
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Le OOROUOL à OOLBEL
Année 1963
Hauteurs (l'eau journalières en 11
Jou... J F M A M J J A S 0 N D
1 2,,87 3;27 l,52 1,56
2 ~, '73 3,35 1,,67 1,53
:3 2,,56 3,38 1,,88 1,29
4 2,37 3,36 1,94 1,00
5 2.. 15 3,29 1,,96 0,77
6 1,91 3,21 1,94 0,63
7 1,71 3,17 1,86 0,56
8 1,58
- 3:.Q7 .: 1,74 0,53
9 1,42 2,96 - 1,70 0,56
10 2,03 1,31 2,85 1,67 0,58
11 0,83 1,18 2,74 l,55 0,58
12 0,73 0,95 2,63 1,45 0,63
13 1,10 0,84 - 2,52 1,38 0,61
14 0,,25 1,03 0,78 2,41 1,28 0,50
15 0,23 0,95 0,78 2,30 1,13 0,36
16 0,21 1,12 0,71 2.23 1,03 0,28
17 0,20 1,35 0,68 2,18 0,98 0,24
18 0,18 1,46 1,93 2,18 0,93 0,21
19 1,67 0,87 2,22 O,~ 0,20
20 1,66 0,63 "2,30 0,97 0,18
21 l,53 0,71 2,39 0,99 0,17
22 1,62 0,82 2,40 1,04 0,16
23 1,,62 0,91 2,43 1,01 0,15
24- 1,78 0,98 2,33 0,92 0,15
25 1,87 1,00 2,22 0,82 0,15
26 2,22 0,98 2,09 0,79 0,13
27 2,71 2,34 -1,96 0,00 0,13
28. 2,93 2,32 1,93 0,88 0,12
29· 2,99 2,86 1,69 1121 0,12
30 2,97 3,10 1,60 1,49 0,11-
J1 3,21 1,53 0,09
1\1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
~I
1
1
1
1
1
1
1
1
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Le GOROUOL à DOLBEL
Année 1963
Débits journaliers en ~/s
Jours J F M A H J J A S 0 N D
.
1 65,98 89,20 10,40 11,40
2 58,56 94,20 13,74- 10,80
3 49,72- 96,12 19,60 7,28
4 40,16 94,84 21,64 4,40
5 30,20 90,40 22,)6 2,82
6 20,56 85,60 21,6"'- 2,05
7 14,68 83,20 12,00 1,70
8 10,80 77,20 15,52 1,55
9 8,92 70,84 14,40 1,70
10 25,06 7,52 64,90 13,74 1,80
11 3,18 6,00 59,08 11,20 1,80
12 2,58 4,00 53,36 9,40 2,05
13 5,20 3,24 47,64 8,36 1,95
14 0,50 4,64 2,88 42,10 7,16 1,40
15 0,4b 4,00 2,88 36,80 5,50 0,84
16 0,42- 5,40 2,4b 33,72 4,64 0,56
17 0,40 8,00 2,30 31,52 4,24 0,48
18 9,56 21,28 31,52 3,84 0,42
19 13,74 3,42 33,28 3,60 0,40
20 13,52 2,05 26,80 4,16
21 10,80 2,46 41,12 4,32
22 12,61~ 3,12 41,60 4, '72
;~J 12,64 3,68 43,10 4,48
24 15,64 4,24 38,24 3,76
25 19,30 4,4D 33,28 3,12
26 33,28 4,24 27,58 2,94
27 57,52 38,72 22,36 3,00
28 69,22 37,76 18,10 3,48
29 71,46 65,44 14,18 6,32
30 71,38 79,00 12,20 10,04
.31 85,60 10,80 0,00
Moy. 0 0 0 0 0,06 15,63 22,14- L~9,83 9,34 1,79 0 0
l·'[odule . 8,23 ~/s.
~ 13 ~.
2,14 m
31,29 rr!3/s
28,60 m
79,32 m2
0,395 ml 8
3,03 m
75,44 rr!3 / s
59,50 m2121,10 m
2,05 m
0,61 m
0,90 mis
0,365 ml s
2,955 m
70,20 rr(? / s
59,40 m
119,84 m2
1,94 m
0,587 mis
0,865 mis
0,364 ml s
2,91 m
76,08 m3/s
59,20 m
130,80 m2
2,20 m
0,583 mis
0,908 mis
0,403 mis
Hauteur à lYéchelle
Débit
Largeur
Section mouillée
Vitesse moyenne
Le GOROUOL il DOLBEL
Hauteur à lYéchelle
Débit
Largeur
Section mouillée
Profondeur moyenne
Vitesse moyenne
Vitesse maximale
Vitesse moyenne superficielle
Ha~Geur à l7échelle
Débit
Largeur
Section mouillée
Profondeur moyenne
Vitesse moyenne
Vitesse maximale
Vitesse moyenne superficielle
Hauteur à lYéchelle
Débit
Largeur
Section mouillée
Profondeur moyenne
Vitesse moyenne
Vitesse ~le
Vitesse moyenne superficielle
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Le GOROUOL à OOLBEL
(suite)
Hauteur à l'échelle
Débit
Lare;eur
Section mouillée
Profondeur moyenne
Vitesse moyenne
Vitesse maximale
Vitesse moyenne superficielle
Hauteur à l'échelle
Débit
Largeur
Section mouillée
Profondeur moyenne
Vitesse moyenne
Vitesse maximale
Vitesse moyenne superficielle
2,85 m
63,24 m3/8
52,50 m
114,16 m2
2,16 m
0,553 mis
0,827 mis
o,3L~0 ml s
1,60 m
9,90 n{3/s
19,00 m
20,32 m2
1,06 m
0,487 mis
0,637 mis
0,477 mis
= 14 "
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Le GOROUOL à ALCONGUI
lhmée ·1963
- Fin de l'écoulement Hauteurs d'eau journalières en m
de l'hivernage 1962 -
Joura J F M A M J J A S
°
N D
-
1 0,64 0,45 0,28 0,12 1,80 2,30 2,43 1,73 1,02 0,77
2 0,64 0,45 0,27 0,12 1,95 2,40 2,32 1,71 1,00 0,77
3 0,63 0,44 0,27 0,11 2,04 2,45 2,26 1,69 0,97 0,76
4 0,63 0,44 0,26 0,11 2,09 2,50 2,20 1,73 0,94 0,76
5 0,62 0,43 0,26 0,10 2,07 2,55 2,17 1,76 0,94 0,75
6 0,62 0,43 0,25 0,10 2,05 2,60 2,14 1,78 0,94 0,74
7 0,61 0,42 0,25 0,09 2,03 2,70 2,11 1,74 0,93 0,73
8 0,61 0,42- 0,24 0,09 2,01 2,80 2,10 1,70 0,92 0,72
9 0,60 0,41 0,24 0,08 1,98 2,80 2,15 1,65 0,90 0,72
10 0,60 0,40 0,23 0,08 1,95 2,75 2,17 1,61 0....90 0,71
11 0,59 0,40 0,23 0,07 1,98 2,75 2,18 1,57 0,89 0,71
12 0,59 0,39 0,22 0,07 2,00 2,75 2,15 1,53 0,88 0,70
13 0,58 0,39 0,22 0,06 1,98 2,70 2,12 1,49 0,87 0,70
14 0,57 0,38 0,21 0,06 1,95 2,70 2,07 1,45 0,86 0,69
15 0,57 0,38 0,21 0,05 0,59 1,90 2,68 2,04 1,42- 0,85 0,69
16 0,56 0,37 0,20 0,05 1,34 Œ.,88 2,67 2,01 1,40 0,84 0,68
17 0,56 0,37 0,20 0,04 1,44 1,83 2,60 1,98 1,38 0,84 0,68
18 0,55 0,36 0,19 0,04 1,55 1,80 2,50 1,95 1,34 0,84 0,67
19 0,54 0,36 0,19 0,03 1,61 1,78 2,50 1,93 1,28 0,83 0,67
20 0,54 0,35 0,18 0,03 1,54 1,78 2,47 1,92 1,22 0,83 0,66
21 0,53 0,35 0,18 0,02 1,56 1,79 2,40 1,90 1,19 0,83 0,66
22 0,53 0,34 0,17 0,02 1,57 1,79 2,51 1,88 1,17 0,82 0,65
23 0,52 0,33 0,17 0,01 1,60 1,79 2,60 1,87 1,15 0,82 0,65
24 0,52 0,32 0,16 0,01 1,61 1,70 2,52 1,86 1,14 0,81 0,64
25 0,51 0,31 0,16 1,63 1,60 2,52 1,84 1,13 0,81 0,63
26 0,51 0,30 0,15 1,67 1,59 2,53 1,83 1,12 0,00 0,62
27 0,50 0,29 0,15 1,64 2,30 2,53 1,81 1,11 0,79 0,62
28 0,49 0,29 0,14 1,64 2,20 2,52 1,78 1,10 0,79 0,61
29 0,48 0,14 1,66 2,10 2,50 1,77 1,08 0,78 ·0,61
30 0,47 0,13 1,70 2,15 2,42- 1,75 1,06 0,78 0,60
31 0,46 0,13 2,24 2,40 1,04 0,60
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Le GDROUOL à ALCONGUI
Armée 1963
Débits journaliers en n{3/s
Jours J F }{ A M J J A S 0 N D
1 6,5 15,0 18,9 5,8 0,6 0,04
2 8,8 18,0 15,6 5,6 0,5 0,04
:3 10,1 19,5 14,2 5,4 0,4 0,02
4 10,9 21,0 13,0 5,8 0,4 0,02
5 10,6 22,5 12,4 6,1 0,3 0,0
6 10,3 24,0 11,8 6,3 0,4
7 10,0 28,0 11,2 5,9 0,4
8 9,7 33,0 11,0 5,5 0,3
9 9,2 33,0 12,0 5,0 0,3
10 8,8 31,0 12,4 4,6 0,3
11 9,2 31,0 12,6 4,2 0,3
12 9,5 31,0 12,0 3,8 0,3
13 9,2 28,0 11,4 3,4 0,2
14 8,8 28,0 10,6 3,0 0,2
15 0,0 8,0 27,2 10,1 2,7 0,2
16 2,2 7,7 26,a: 9,7 2,5 0,2
17 2,9 7,0 24,0 9,2 2,4 0,2
18 4,0 6,5 21,0 8,8 2,2 0,2
19 4,6 6,3 21,0 8,5 1,9 0,2
20 3,9 6,3 20,1 8,3 1,6 0,2
21 4,1 6,4 18,0 8,0 1,5 0,2
22 4,2 6,/~ 21,3 7,7 1,4 0,1
23 4,5 6,4 24,0 7,6 1,3 0,1
24 4,6 5,5 21,6 7,4 1,2 0,1
25 4,8 4,5 21,6 7,1 1,2 0,1
26 5,2 4,4 21,9 7,0 1,1 0,1
27 4,9 15,0 21,9 6,7 1,1 0,08
28 4,9 13,0 21,6 6,3 1,0 0,08
29 5,1 11,0 21,0 6,2 0,9 0,06
30 5,5 12,0 18,6 6,0 0,8 0,06
31 13,8 18,0 0,7
Moy. 0 0 0 , 0 0 2,18 8,77 23,63 10,12 3,09 0.23 0,04
Module . 4,00 mJ/s.
1.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Hauteur à l?échelle
Débit
Largeur
Section mouillée
Profondeur moyenne
Vitesse moyenne
Le GOROUOL à ALCONGUI
2,05 m
20,49 rr? /s
21,80 m
36,92 m2
1,70 m
0,555 mis
= 17 ~,
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Le DARGOL à TERA
Année 1963
Hauteurs ct'eau journalières en Il
Jou'" J F H A H J J A S 0 N D
1 1,65 1,66 1,44 1,28
z 1,63 1,68 1,45 1,26
3 1,57 1,69 1,47 1,24
4 .1,45 1,72 1,47 1,20
5 1,40 1,68 1,48 1,19
6 1,38 1,65 1,49 1,18
7 1,33 1,61 1,47 1,16
8 1,31 1,60 1,45 1,14
9 1,28 1,60 1,46 1,12
10 1,26 1,58 1,46 1,05
11 1,29 1,57 1,44 1,03
12 1,30 1,57 1,43 0,88
13 1,27 1,57 1,41 0,86
14 1,21 1,25 1,56 1,40 0,86
15 1,23 1,24 1,55 1,39
16 1,20 1,,23 1,52 1,37
17 1,30 1,,23 1,48 1,34
18 1,,70 1,24 1,43 1,33
19 1,69 1,23 1,41 1,30
20 l,hO 1,20 1,40 1,27
21 1,39 1,22 1,35 1,25
22 1,40 1,50 1,40 1,24
23 1,42 1,82 1,45 1,22
24 1,42 1,74 1,41 1,22
25 2,10 1, '73 1,39 1,22
26 2,15 1,70 1,36 1,21
27 1,58 1,65 1,35 1,21
28 1, 7L~ 1,74 1,37 1,20
29 1,75 1,80 1,37 1,20
30 1,13 1,69 1,38 1,19 .
31 1,65 1,40
..
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Le DARGOL à TERA
~a]li!.e_a~_d.l!J__J.uille_t_)3_?2
Hauteur à. l y échelle 1,34 m
Débit 4,20 ~/s
Largeur 24,30 m
Section mouillée 21,11 2m
Profondeur moyenne 0,86 m
Vitesse moyenne 0,199 mis
Vitesse maximale 0,341 m/s
Vitesse moyenne superficielle 0,188 mis
Ja..uge~_~~~~?~_...;'~o~t 1963.
Hauteur à liéchelle 1,40 m
Débit 7,96 m3/s
Largeur 26,50 m
Section mouillée 22,72 m2
Profondeur moyenne 0,86 m
Vitesse moyerme 0,287 m/s
Vitesse maximale 0,410 m/s
Vitesse mo~renne superficielle 0,300 m/s
Nota <~ L9 échelle installée par ORSTOM en 1960, à 10 mètres en amont du
pont"barrage, est maintenant ensablée sur un mètre environ.
Le déversoir est très large; lYéchelle est donc peu sensible
(faible variation de niveau pour de grosses variations de débits).
L9étalonnage est encore très incomplet vers les hautes eaux.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Le DARGOL à KAKASSI
AImée 1963
Hauteurs ct 'eau journalières en m
Jou,. J F H A M J J A S 0 N D
1 0,75 0,93 0,70 0,28 0,06
2 0,60 0,96 0,90 0,27 0,06
3 0,71 1,20 0,85 (1),19 0,06
4 0,78 1,50 0,85 0,21 0,05
5 0,80 1,60 0,82 0,20 0,04
6 1 0,84 1,15 0,87 0,16 0,04
7 0,86 1,20 0,95 0,15 0,02
8 0,85 1,20 1,00 0,22 0,01
9 0,77 1,21 1,40 0,18
10 1 0,58 1,20 1,60 0,15
11 0,10 0,40 1,19 1,80 0,13
12 0,32 1,15 1,70 0,19
13 0,28 1,15 1,30 0,13
14 0,21 1,25 0,88 0,13
15 0,67 1,45 0,66 0,13
16 0,17 0,25 1,57 0,63 0,12
17 0,07 0,19 1,66 0,59 0,10
18 0,09 0,12 1,67 0,56 0,10
19 0,10 1,60 0,55 0,09
20 0,19 1,55 0,51 0,08
21 0,36 1,53 0,47 0,07
22 0,30 1,48 0,35 0,07
23 0,42 0,39 1,39 0,33 0,06
24 0,43 0,49 1,28 0,32 0,06
25 0,33 0,55 1,18 0,38 0,06
26 0,3 2 0,70 1,13 0,35 0,06
27 0,31 0,75 1,15 0,37 0,06
28 0,48 0,81 0,95 0,33 0,06
29 0,45 0,87 0,90 0,30 0,15
30 0,51 0,91 0,85 0,30 0,10
31 0,28 0,70 . 0,08
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
•
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Le DARGOL à KAKASSI
Armée 1963
Débits journaliers en rr;/ s
Jours J F Ir! A M J J A S 0 N D
-
1 13,2 18,61 11,8 2,7 0,12
2 9,25 19,6 17,6 2,55 0,12
3 12,08 28,37 16,12 l 1,39 0,05
4· 14,04 40,87 16,12 l 1,65 0,05
5 14,6 45,47 15,21 1,5 0,0
6 1 15,82 26,37 16,70t 1,06 0,0
7 16....43 28,37 19,27 0,95
8 16,125 28,37 20,92 1,8
9 13,76 28,77 36,47 1,28
10 8,69 28,37 45,47 0,95
11 0,4 4,8 27,99 55,27 0,71
12 3,36 26,37 50,27 1,39
13 2,7 26,37 32,37 0,73
li+ 1,6, 30,37 17,01 0,73
15 11,035 38,67 10,78 0,73
16 1,17 2,25 44,09 10,015 0,62
17 0,19 1,39 48,35 8,92 0,4
18 0,33 0,62 48,83 . 8,23 0,4
19 0..4 45,47 8,0 0,33
20 1,39 43,17 7,08 0,26
21 4,08 42,25 6,235 0,19
22 3,0 39,99 3,9 0,19
23 5,21 4,62 36,05 3;54 0,12
24 5,415 6,645 31,57 3,36 0,12
25 3,54 8,0 27,61 4,1+4 0,12
26 3,36 11~8 25,61 3,9 0,12
27 3,18 13,2 26,37 4,26 0,12
28 6,44 14,905 19,27 3,54 0,12
29 5,825 16,705 17,62 3,0 0,12
30 7,08 17,95 16· 12 3,0 0,12,
31 2,7 11,8 0,12
Moy. 0 0 0 0 0 1,40 8,63 31,2 15,5 0,76 0,014 0
Mbd\Ùe . 4,8 rG3/s.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Le DARGOL à KAKASSr
~.~%~a~. dU:. })..<!.1&.11et....1.9.?2.
Hauteur à lYéchelle 0,38 m
Débit -. 4,415 ~/s.
Largeur 20,20 m
Section mouillée 13,655 m2
Profondeur m~enne 0,65 m
Vitesse moyenne 0,323 mis
Vitesse maximale 0,449 mis
Vitesse moyenne superficielle 0,346 mis
.J.a.uB,.c.aKe..~u.?2 Aot1t 1963
Hauteur à lYéchelle -. 1,46 m.
rr:J1sDébit 38,940
Largeur 33,00 m
Section mouillée 48,540 m2
Profondeur mO~Tenne 1,47 fi
Vitesse moyenne 0,80 mis
Vitesse maYJmale 0,977 mis
Vitesse moyenne superficielle 0,85 rn/s
.Jall.&e..él..Re_q~ 24_.QctobE.e-12.0.
Hauteur à l'échelle 0,06 m
Débit 0,130 ID3 Is
Largeur 2,50 m
Section mouillée 0,29 m2
Profondeur m~enne 0,116 m
Vitesse moyenne 0,447 mis
Vitesse maximale 0,561 mis
Vitesse moyenne superficielle 0,475 mis
~ 22 =
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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La SlRBA à GARBE-KOUROU
Année 1963
Hauteurs d'eau journalières en m
Joura J F M A M J J A S 0 N D
1 0,34 0,25 0,75 1,36 1,24 0,65 0,20
') 0,33 0,23 0,00 1,19 1,23 0,64 0,20.~
, J 0,32 0,21 0,82 1,06 1,21 0,61 0,19
4 0,30 0,25 0,92 1,12 1,20 0,61 0,18
5 0,31 0,38 0,85 1,09 1,16 0,56 .0,17
6 0,30 0,62 0,80 1,09 1,12 0,57 0,16 1
7 0,30 0,81 0,87 1,11 1,08 0,57 0,15
8 0,28 0,45 0,80 1,11 1,04 0,53 0,15
9 0,26 0,40 0,77 1,14 1,09 0,51 0,15
10 0,26 0,10 0,40 0,74 1,15 1,02 0,49 0,14
11 0,24 0,06 0,38 0,73 1,25 1,00 0,46 0,14
12 0,23 0,05 0,38 0,75 1,15 1,00 0,43 0,13
13 0,23 0,03 0,38 0,76 1,15 0,94 0,43 0,11
14 0,25 0,38 0,76 1,14 0,90 0,41 0,10
15 0,26 0,99 0,76 1,13 0,86 0,38 0,09
16 0,25 0,82 0,86 1,14 0,83 0,38 0,08
17 0,26 0,61 0,89 1,14 0,80 0,35 0,07
118 0,24 0,50 0,77 1,15 0,79 0,33 0,06
19 0,23 0,61 1,00 1,16 0,85 0,33 0,05 1
20 0,23 0,01 o 61 1,00 1,17 0,82 0,32 0,04
1
,
21 0,22 1,00 0,87 1,20 0,80 0,31 G,a3
22 0,22 0,80 0,81 1,21 0,78 0,30 0,02
23 0,22 0,22 0,95 0,82 1.1 21 0,77 0,28
24 0,21 0,21 0,75 0,80 1,22 0,76 0,26
25 0,21 0,72 0,68 0,85 1,23 0,73 0,25
26 0,20 0,52 0,65 0,98 1,24 0,72- 0,24
27 0,19 O,~ 0,83 0,97 1,24 0,71 0,22
28 0,18 0,35 0,80 0,95 1,25 0,71 0,21
29 0,17 0,30. 0,70 1,10 1,25 0,71 .0,21
30 0,28 0,72- 1,00 . 1,25 0,70 0,21
31 0,76 1,10 0,67
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1"
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la SIRBA à GARBE-KOUROU
Année 1963
Débits journaliers en rr?J/s
..
Jours J F M A M J J A S 0 N D
1 O,4ù 0 10,1 50 40,0 6,25
2 0;.30 12,2 36,0 39,0 5,90
.3 0,20 13,2 27,0 37,5 4,85
4- 0 18,4 31,0 37,0 4,85
5 0,10 0,00 14,8 29,0 34,0 3,58
6 0 5,20 12,2 29,0 31,0 3,81
"1 (} 12,7 1;,8 30,0 28,0 3,81
a 1,60 12,2 30,0 25,5 2,89
9 1,00 10,9 32,5 28,0 2,43
10 1,00 9,68 33,0 24,5 2,08
11· 0,80 9,26 40,5 23,0 1,72-
]2 0,00 10,1 33,0 23,0 01,36
13 0,80 10,5 33,0 19,6 1,36
14 0,80 10,5 32,5 17,3 1,12
15 22,5 10,5 31,5 15,3 0,80
16 13,2 15,3 32,5 13,7 0,00
17 4,85 16,8 32,5 12,2 0,50
18 2,20 10,9 33,0 11,8 0,30
19 4,85 23,0 34,0 14,8 0,30
20 4,85 23,0 34,.5 13,2 0,20
21 23,0 15,8 37,0 12,2 0,10
22 12,2 12,7 37,5 11.. 4 0
23 20,0 13,2 37,5 10,9
24 10,1 12,2 38,5 10,5
25 8.. 84 7,30 14,8 39,0 9,26
26 2,66 6,25 22,0 40,0 8,84
27 1,00 13..7 21,5 40,0 8..42
28 0,50 12,2. 20,0 40,5 8,42
29 0 8,00 29,5 40,5 8,42
30 8,84- 23,0 40,5 6,00
31 10,5 29,5 6,95
Moy. 0 0 0 0 0 0,4 6,'78 15,6 35,2 19,1 1,63 0
Module . 6,56 m'/s.
La SIRBi\ il GARBE~KOUROU
.' 25 "
0,38 m
0,956 m3/s
19,25 m
5,875 m2
0,305 m
0,162m/s
0,224 mis
0,145 mis
0,80 m
11,94 m3/s
68,00 m
30,48 m2
0,45 m
0,392 mis
0,603 mis
0,371 mis
0,73 fi
4,904 ri3ls
55,50 m
12,720 m2
0,23 m
0,322m/s
1,235 mis
0,383 mis
1,14 m
32,20 m31 s
84,00 m
58,68 rrf-
0,70 m
0,55 mis
0,825 mis
0,620 mis
Hauteur à l'échelle
Débit
Largeur
Section mouillée
Profondeur moyenne
Vitesse moyerme
Vitesse max.:i.male
Vitesse moyerme superficielle
I1auteur ~ l'échelle
Débit
Largeur
Section mouillée
Profondeur moyenne
Vitesse moyerme
Vitesse ma.ximale
Vitesse m~~erme superficielle
Hauteur à l'échelle
Débit
Largeur
Section mouillée
Profondeur moyenne
Vitesse moyerme
Vitesse m~~e
Vitesse moyerme superficielle
Hauteur à lVéchelle (barrage de pêche)
Débit
Largeur
Section mouillée
ProfondeUl~ moyenne
Vitesse moyerme
Vitesse max.imale
Vitesse moyerme superficielle
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Le GOROUBI à DIONGORE
Année 1963
Hauteurs dt ea.u journalières en m
Joura J F M A M J J A S 0 N D
1 0,65 1,30 1,90
2 0,70 1,40 1,90
3 0,70 1,35 1,90
4 0,00 1,50 1,90
5 0,85 1,50 1,90
6 0,85 1,52 1,90
7 9,82 1,59 1,90
8 0,90 1,52 1,90
9 1,00 1,52 1,90
10 1,00 1,50 1,90
11 1,00 1,50 1,85
12 1,05 1,55 1,80
13 1,10 1,60 1,00
14 1,15 1,59 1,80
15 1,14- 1,59 1,75
16 1,39 1,59 1,70
17 1,25 1,60 1,70
18 1,20 1,62 1,65
i9 1,25 1,65 1,60
20 1,25 1,69 1,60
21 1,25 1,70 1,56
22 1,2$ 1,'70
23 1,30 1,70
24 1,30 1,75
25 1,30 1,00
26 1,35 1,80
27 1,30 1,85
28 1,30 1,85
29 1,32 1,85
30 1,32 1,90
31 0,62 1,30
0,62 m
1, 139 rrl31s
13,80 m
2,565 m2
0,186
0,445 ml s
0,655 mis
0,470 mis
1,14 ~
5,69 "fI(1s
19,60 m
14,76 m2
0,75 m
0,291 mis
0,49 mis
0,38 mis
1,59 ~
9,830rrr!ls
20,00 m
19,575 m2
0,400 m
0,502 mis
0,655 mis
0,47 mis
1,56 m"
9,475m?ls
20,00 m
20,80 n1
1,04 m
0,455 mis
0,60 mis
0,360 mis
Hauteur à l?échelle
Débit
Largeur
Section mouillée
Profondeur moyenne
Vitesse mo~renne
Vitesse ma;x:ÎJnale
Vitesse moyenne superficielle
Hauteur à lVéchelle
Débit
Largeur
Section mouillée
Profondeur moyenne
Vitesse moyenne
Vitesse maximale
Vitesse moyenne superficielle
Hauteur à lVéchelle
Débit
Largeur
Section mouillée
Profondeur ~oyenne
Vitesse moyenne
Vitesse maximale
Vitesse m~Jenne superficielle
Le GOROUBI à DIONGORE
HauteUl~ à lVéchelle
Débit
Largeur
Section mouillée
Profondeur mOiJenne
Vitesse moyenne
Vitesse maximale
Vitesse moyenne superficielle
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
11.
1
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Le DIAMANGOU à TAMOU
Année 1963
Haute'lU's d'eau jO'lU'nalières en ,11
Joura J F M A M J J A S
°
N D
1 0,53 1,61 1,58 0,86 0,50
2 0,56 1,67 1,63 0,82 0,50
3 0,51 1,56 1,63 0,81 0,49
4 0,43 1,53 1,57 0,78 0,4h
5 0,59 1,48 1,57 0,80 0,44
6 0,63 1,45 1,53 0,76 0,44
7 0,66 1,41 1,53 0,76 0,42
8 0,69 1,39 1,48 0,73 0,40
9 0~63 1,37 1,44 0,73 0,40
101 0,59 1,36 1,71 0,73 0,38
11 0,54 1,33 1,76 0,69 0,37
12 0,~3 1,28 1,77 0,69 0,37
13 0,54 1,23 1,77 0,67 0,34
14 0,49 1,35 1,75 0,65 0,34
15 0,49 1,23 1,73 0,62 0,32
16 0,49 1,36 1,72 0,59 0,30
17 0,49 1,41 1,65 0,58 0,30
18 0,48 1,48 1,58 0,58 0,30
19 0,45 1,56 1,52 0,58 0,27
20 0,42 1,40 1,45 0,58 0,24
21 0,21 0,39 1,40 1,37 0,58 0,21
22 0,27 0,39 1,40 1,33 0,53 0,19
23 0,32 0,3 6 1,45 1,28 0,52 0,19
24 0,36 0,36 1,49 1,16 0,50 0,15
25 0,43 0,48 1,59 1,10 0,50 0,12
26 0,48 0,69 1,63 1,06 0,50
27 0,51 1,08 1,66 1,01 0,48
28 0,55 1,33 1,72 0,97 0,48
29 0,60 1,52 œ.,77 0,93 0,48
30 0,62 1,52 1,68 0,90 0,48
31 1,52 1,56 0,48
1,52 m
11,39 .;3/s
23,15 fi
28,02 m2
1,21 m
0,406 mis
0,760 mis
0,393 mis
1,27 m
5,845 .;;J1s
19,65 m
17,68 m2
0,80 m
0,33 m/s
0,685 mis
0,268 mis
1,77 m
15,016 r;;31s
24,23 m
28,40 m2
l,17 m
0,527 mis
1,00 mis
0,45L~ mis
Hau"ceur à l \' échelle
Débit
Largeur
Section mouillée
Profondeur moyenne
Vitesse moyenne
Vitesse maJdmale
Vitesse moyenne superficielle
HauGeur ~ l'échelle
Débit
Largeur
Section mouillée
Profondeur moyenne
Vitesse moyenne
Vitesse ~~le
Vitesse moyel1ne superficielle
Le DDŒANGOU à TAEOU
Hauteur à lVêchelle
Débit
Largeur
Section mouillée
Profondeur moyenne
Vitesse I:loyenne
Vj:i:,esse ma.x.iJnale
Vitesse moyenne superficielle
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
~
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La TAPOA au CAHPE'Jv1EI'lT de la RESERVE du li
Almée 1963
Hauteurs d'eau ~ournalières en m
Jou... J r' H A 111 J J ft. S 0 H D
\ '
~ 0,01 0,84 1,03. 1,12 0,84
2 0,59 0,13.3 1,02 1,11 0,8.4
3 0,58 0,82 1,00 1,09 0,$.4-
4 0,56 0,81 1,02 1,97 O,§l"
5 0,54 0,81 0,99 1,05 0,8l".
6 0,53 0,81 0,98 1,03 0,84
7 0,52 0,?1 1,02 1,02 0,Ç3..3
8 0,51 O,?Q 1,00 1,01 0,$2
9 0,49 0,79 0,96 0,99 O,W
10 0,81 0,77 0,93 0,98 0,132
11 0,80 0,75 1,02 0,95 0,81
12 0,79 0,74 1,00 0, 9l~ O,!3J
13 0,77 0,73 0,99 0,93 0,81
14 0,76 0,71 0,96 0,9.3 O,®
15 0,74 0,70 0,96 0,92 O,~
16 0,73 0,69 0,95 0,91 0,"19
17 0,71 0,68 0,98 0,90 0,78
18 0,69 0,6Z 0;95. 0,90 0,7'9
119. 0,67 0,69 0,94 0,90 0,77
20 0,97 0,66 0,68 0,94 0,89 0,77
21 0,82 0,64 0,68 û,93 0,88 0,77
22 0,13.0 0,69 0,77. 0,92 0,13.7. 0,77
23 0,7.6 0,84 0,88 0,92 0,?7 0,76
24 0,74 0,9.0 0,8? 0,92'1 0,'9.6 0,76
25 0,71 0,88 0,91. 0,95 0,85 0,75
26 0,69 0,81 0,96 ~I' 1,01 0,85 0,75
27 0,67 0,~7 1,00 1,07 0'88 0,74,..
28 0,65 0,86 1,03 1,09 0,8.6 0,74
29 0,64 0,135 1,04 ft 1,10 0,86 0,73
30 0,64 0,85 1,06 1,11 0,135 .0,72-
31 0,63 1,05 1,11
;
/ ","~" .
/
t 5 1 ;1 i )/ .
J.- l ",À. ' .~
:le!. ~~.:. -1 " l L{ .; J~~ 1 . !9. c)~. -<~ ,
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
la TAPOA au Cf\MFEIŒNT de la RESERVE du H
--~----"-_._----~~-
Hauteur à lVéchelle
Débit
Largeur
Section mouillée
Profondeur moyenne
Vitesse moyenne
Vitesse maximale
Vitesse moyenne superficielle
Haut.eur à lVéchelle
Débit
largeur
Section mouillée
Profondeur moyenne
Vitesse moyenne
Vitesse maximale
Vitesse moyenne superficielle
1,04 ~
1,732 TIf'1s
14,60 m
2,945 m2
0,20 m
0,59 mis
0,87 mis
0,2-86 ml s
0,96 m
0, 796 rr:J1s
12,60 m
1,67 m2
0,132 m
0,476 mis
0,705 mis
0,1~7 mis
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
..
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la HEKROU à BAROU
Armée 1963
.
Hauteurs d'eau journalières en m
JOUIlI .J F 14 A M J J ,A S 0 N D
1 0,28 1,81 1,24 0,56"j
2 0,27 1,8.1 1,~20 0,56
'~ 0,26 1,82 1,16 0,54../
4 0,25 2,01. 1,8.2 1,14 0,53
5 0,24 1,98 1,$4 1,13 0,52
6 0,24 1,95' 1,85 '1,12 0,50
7 0,23 1,93 1,8.6, 1,09 0,49
8 0,23 1,92 1,85 1,05 0,48
9 0,23 1,91 1,83 1,03 0,47
10 0,22 1,90 1,§O 1,00 0,46
11 0,21 1,90 1,~ 0,96 0,45
12 0,21 1,91 0,93 0,44
13 0,20 1,91 0,90 0,43
14 0,19 1,91 0,87 0,42
15 0,18 1,90 0,ê.5 01 41
16 0,18 1,89 0,82 0,40
17 0,1? 1,~7 0,§1 0,39
18 0,17, 1,~5 1,66 0,']9 0,39
19- 0,16 1,?2 1,63 0,76 0,38
20 0,16 1,7.9 1,59 0,74 0,37
21 0,15 1,79 1,52 0,72 0,36
22 0,15 1,76 1,50 0,70 0,36
23 0,14 1,76 1,47 0,68 0..35
24 0,14 1,75 1,44- 0,69, 0,34
25 0,13 1,75 1.. 41 0,33
26 0,13 1,74 1,37 0,32
~7 0,12 1.. 80 1,40 0..32
28 0,11 1,79 1,37 0,31
29 0,10 1.. 79 1,34 0,31
30 1,80 1,30 0,30
31 1,27 0,30
~: Relevés très incomplets par suite du fonctionnement défectueux du
limnigraphe de la station.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
La :f\1EKROU à BAROU
Hauteur à lVéchelle
Débit
Largeur
Section mouillée
Profondeur moyenne
Vitesse moyenne
Vitesse maximale
Vitesse moyenne superficielle
Hauteur à lVéchelle
Débit
Largeur
Section mouillée
Profondeur moyenne
Vitesse moyenne
Vitesse maximale
Vitesse moyenne superficielle
'.
.
'.
.
= 33 =
0,10 m
1,28 ri3ls
2,59 m
1,35 m2
0,54 m
0,95 mis
1,307 mis
0,84 mis
0,09 m
0,0355 ~1s
0,82 m
0,133 m2
0,16 m
0,267 mis
0,717 mis
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
~
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L'ALmORI à lM de KANDI-·BANIKOAP..A (DAHŒ'ŒY)
Ancierme station
. ~ ,.....-.
Armée .122.:2-
Ha.uteurs ct' eau ::ournalièrEl6 en m
JoUTa J F 1,1 fi. 1'1 J J A S 0 l\J D
11 -0,19 -0,34 0 0 0 0 0,54 0,99 4,14 2,90 0.,75 C,22
')
-0,20 -0,36 0 0,62 1,10 4,06 3,25 0,7J 0,21'--
3 -0,22 -0,35 0,25 0,58 2,09 4,46 3,14 0,71 0,20
4- -0,21 -0,36 0,32 0,35 0,65 4,71;. 3,24 0,70 0,19
5 -0,23 -0,38 0,40 0,36 0,63 4,86 3,Olt 0,66 0,21
6 -0,24 -0,30 0,48 0,34 1,00 4,72- 2,40 0,64 0,18
7 -0,25 -0,49 0,3f3 0,30 1,80 4,18 2,22 0,62 0,12
8 -0,27 -0,48 0,39 0,25 2,f5 '3,36. 2,30 0,61 0,16
9 -0,26 -0,47 0,21 0,22 2,20 2,90 2,00 0,60 0,15
10 -0,28 -0,46 0,17 0,10 2,95 3,43 1,70 0, 5~1 0,14
11 1 -0,45 0,28 0,09 3,22 4,04 1,60 0,58 0,13-0,29
12
-0,30 -0,49 0,34 0,14 3,60 4,80 1,55 0,57 0,12
13 -0,32 -0,50 . 0,30 0,17· 3,47 4,9fJ 1,50 0,56 0,11
14 -0,31 0,00 0,27 0,30 3,68 4,72- 2,30 0,55 0,10
15 1-0,33 0,22 0,36 3,75. 4,62 2,25 0,54 0,09
16 k>,34 0,20 0,40 3,39 3,74 1,60 0,44 0,08
17 f-o,36 0,17 1,60 3,50 2,50 1,57 0,1+3 0,07-
18 ~,35 0,13 0,59 3,98 2,40 1,48 0,40 0,06
19 k>,37 0,10 0,50 4,6{) 2,45 1,L,I), 0,39 0,05
20 kl,38 0,15 0,h9 5,00 2,50 1,35 0,37 0,06
21 ...0,36 0,12 0,46 4,85 2,60 1,00 0,33 0,05
22 "'0,35 0,19 1,35 4,fiJ 3,10 1,05 0,34 0,04
23 1-0,32 0,22 2,15 4,25 3,60 1,10 0,33 0,07
24 -0,33 0,26 2,30 3,90 3,98 1,40 0,32 0,08
25 f-o,34 0,24 2,18 3,83 3,84 1,65 0,31 O,O~
26 ro,36 0,20 2,36 3,'J8 .3,;-0 1,50 ·0,30 0,02
27 ~0,37 0,18 0,92 3,80 2,90 1,10 0,28 0,01
28 k>,38 O,lli 4,12 2,30 1,08 0,27- -0,05
29. 1-0,30- 0,10 3,as 2,40 1,00. 0,25 -0,07
~O f-o,3 2 0 0,25 4,'-2 2,45 0,95 0,24- -0,09pl 1-0,33 0 0 4,17 0,00 -0,10
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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L'ALIBORI à~ de KANDI-BANlXOARA (DAH<l1EY)
Ancienne station
Année 1963
Débits journaliers en m:/s
Jours J F M A M J J A S 0 N D
1 0,,63 0,,33 0
°
0 0 13,,7 33,,0 216 11J.O 22,,0 3,,60
2 0,,61 0,29
°
16,8 38,5 211 161 21,2 3,,35
3 0,,57 0,31 4,,35 15,?, 92 236 155 20,4 3,10
4 0,59 0,29 6,22 7,15 18,0 254 161 20,,0 2,,9~
5 0,,55 0,,26 8,,70 7,46 17,,2 262 148 18,4 3,35
6 0,53 0,41 11:,5 6,84 33,5 253 110 17,6 2,72
7 0,51 0,04 8,08 5,60 75 218 100 16,8 2,53
8 0,47 0,,06 . §,32 !+,35 96 168 105 16,4 2.,,34
9 0,,49 0,,08 },,35 3,60 99 14Q 67 16,0 2,,15
10 0,45 010 2,,53 1,20 143 172 'jf) 15,,6 1,96, ,-'
11 0,43 0,,12 5,10 1,18 159 210 64 15,2 1,,77
12 0,41 0,04 6,,84 1,9~ 183 258 61 14,9 1,58
13 0,37 0,02 5 60 2,53 175 26~ 59 14,5 1,39,.~
14 0,39 0 4,85 5,60 187 253 105 14,1 1,20
15 0,35 3,§.o 7" 15 192 246 102 13,7 1,,18
16 0,33 3,10 8,70 170 191 64 10,.1 1,16
17 0,29 2,53 6ll-- 177 116 62 9,75 1,14
18 o,:n 1,,77 15,6 206 110 58 8,70 1,12
19 0,27 1,,20_ 12,2 ')'t:.. 113 54- g,39 1,,10~··4J
20 0,,26 2,,15 11,9 271 116 51 7,77 1,12
21 0,29 1,58 10,8 261 122 33,5 6,53 1,10
22 0,31 2,9J, 51 245 152 ,36,,0 6,84 1,08
23 0,37 3,,60 96 223 18,3 38,5 6,53 1,11i
24 0,35 4,60 105 201 20.6 54- 6,22 1,,16
25 0,33 4,10 98 197 197 67 5,,91 1,08
26 0,29 3,10 108 206 ln 59 5,60 1,04:
27 0,27 2·,72 29,5. 195 140 38,5 - 5,10 1,02
28 0,26 1,96 (30,,2) 215 105 31;5 4,85 0,90
29 0,1~1 1,,20 (30,9) 198 110 33,5 4,35 0,86
30 0,37 4,35 (31,6) 215, 113 31,0 lh 10 O,§.?
,31 0,35 (,32,3) 218 24,0 - O,§O
Moy, o,L,O 0,1 0 0 0 4,00 (27,0) 16,1 184 76 11,9 1,67
,.,
Hodule : (26,7 Hf) / s)
..
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
~
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La SOTA à COURERI (DAHOMEY)
Armée 1963
HauteUIB ct t eau journalières en m
Joura J F H A Jvf T J A S 0 N DcJ
1 0,93 0,77 0,70 0,64 0,67 1,13 0,66 1,14 6,05 3,91+ 2,86 1,062 0,93 0,76 0,70 0,61+ 0,67 1,00 0,74 1,25 6,05 3,85 2,8.0 1,03
3 0,92 0,75 0,70 o 61 0,68 0,95 0,77 1,38 5,86 4,20 2,78 1,02, -
4 0,90 0,75 0,70 0,63 0,68. 0,85 0,80 1,46. 5,?6 1+,57 2,6;2 0,99
5 0,90 0,75 0,70 .0,63 1,2?, 0/Z1 0,79 1,48 5,9-0 5,09 ') 5' 0,80"', b
6 0,89 0,75 0,70 0,62 1,28 0,81 0,93 1,5er 6,05 5,20 2.,45 0,80
7 0,§9 0,7/+ 0,70 0,62 1,05, 1,Q7 0,84 1,51.:. 6,35 4,90 2,39 0,248 0,§8 0,74 0,70 0,62 0,93 1,13 O,fD 1,55 6,07 4,52 2,37 0,91
9 O,§? 0,74 0,70 0,62 0,84 1,55 0,?4 2,15 5,52 4,36 2,25 0,90
10 0,§7 0,71+ 0,70 0,61 O,§O 2,05 0,§8 2,22 5,40 4,31 2,12 0,901
11 0,86 0,73 0,70 0,61 1,65 2,05 0,97 2,02 5,40 4,05 2,02 0,9012 0,f35 0,73 0,69 0,61 1,05 1,70 1,05 1,35 5,70 3,89 2,00 0,90
13 0,~5 0,73 0,69 0,61 0,93 1,07 1,35 . 2,52 6,08 4,9.1 1,92 0,86
14 0,§4 0,73 0,69 0,60 0,84 0,85 1,15 2,88 6,15. 4,57 1,82 O,M
15 0,~4 0,72 0,69 0,60 0,53.0 0,76 0,88 3,J8 6,03 4,72- 1,78 0,?3
16 0,83 0,72 0,69 0,60 0,79 0,80 0,86 3,63 5,87 4,82 1,?5 0,80
17 0, f33 0,72 0,69 0,60 0,73 0,$.8 0,§4 4,05 5,71 4,55 1,72 0,7918 O,§2 0,72 0,69 0,60 0,69 0,79- 0,§2 4,64 5,32 4,34 1,62 0,78
19. 0,§2 0,72 0,65 0,60 0,66 0,71 0,§1 4,95 5,05 3,70 1,59 0,7?20 0,§1 0,72 0,65 0,60 0,64 0,7, 0,f3.7 4,78 4,97 3,47 1,55 0,76.
21 0,80 0,71 0,65 0,60 0,63 0,74 0,9'5 4,79 4,91 3,45 1,53 0,7522 O,§O 0,71 0,65 0,60 0,65 0,69 1,10 5,05 1+,77 3,112 1,47 0,7423 0,79 0,71 0,65 0,59 1,2.6 0,66 1,23 5,05 4,70 J,..4() 1,39 0,7324 0,79 0,71 0,65 0,62 0,66 0,65 1,33 4,55 4,65 3,40 1,37 0,7225 0,79 0,70 0,64 0,62 0,65 0,65 1,43 4,16 4,61+ 3,38 1,33 0,72
26 0,79 0,70 0,64 0,63 0,63 0,65 1,45 3,75 4,59 3,71 1,27 0,7ü27 0,78 0,70 c,6h 0,63 0,67 0,64 1,38 3,90 4,lt2 3,68 1,21 0,7028 O,?? 0,70 0,64 0,65 0,78 0,63 1,13 It ,05 h,25 3,4Z 1,16 0,6929- 0,7? 0,64 0,65 0,91 0,65 1,02 4,15 4,10 3,47 1,14 0,6830 0,7? 0,64 0,65 1,08 0,65 1,11 5,40 4,02 3,25 1,10 0,6Q
31 O,?? 0,64 1,1? 1,11 5,80 3,~?O o,6a
, .."
•
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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La SOTA à COUBERI (DAHaœ)
Année 1963
Débits journaliers ~n rrl3/ s
Jours J F M A M J J A S 0 N D
..
1 10,6 8,6 '1:,7 7,0 7,3 13,1 7,2 13,2 216 99 59 12,2
2 10,6 8,5 7,7 7,0 7,3 11,5 8,2 15 216 95 57 11,9
3 10,5 ~,4 7,7 6,9 7,5 10,9 ~.,6 17 204 112 56 ,11,4
4 10,2 a,4 7,7 6,9 7,5 9,6 2,0 18 204 131 51 11,4
; 10,2 f},4 7,7 6,9 14 7,8 8,9 19 206 158 49 9,0
6 10,1 8,4 7,7 6,7 15 9,1 10,6 19 216 164 46 9,0
7 10,1 8,2 7,7 6,7 12,1 1~.,3 9,5 20 236 148 44 10,7
8 10,0 8,2 7,7 6,7 10,6 13,1 9,4 20 217 12~ 43 10,3
9 10,0 8,2 7,7 6,7 9,5 20 9,5 37 247 12Ç). 40 10,2
10 9,8 8,2 7,7 6,6 9,0 34 10,0 39 176 118 36 10,2
11 9,1 8,1 7,7 6,6 12,1 34 11,1 33 176 105- 33 10,2
12 9,6 8,1 7,6 6,6 12,1 24 12,1 16 194 97 32 10,2
13 9,6 8,1 7,6 6,6 10,6 12,3 16 48 218 103 30 9,7
14 9,5 8,1 7,6 6,5 9,5 9,6 13,4 éD 223 131 27 9,5
15 9,5 8,0 7,6 6,5 9,0 8,5 10,0 77 215 138 26 9,4
16 9,4 8,0 7,6 6,5 8,9 9,0 9,7 86 204 143- 25 9,0
17 9,4 8,0 7,6 6,5 §,1 10,0 9,5 195 195 130 24 8,9
18 9,2 8,0 7,6 6,5 7,6 8,9 9,2- 134 171 119 22 a,7
19. 9,2 8,0 7,1 6,5 7,2 8,6 9,1 150 156 89 21 8,7
20 9,1 8,0 7,1 6,5 7,0 7,7 9,8 141 151 al 20 g,5
21 9,0 '7,8 7,1 6,5 6,9 8,2 10,9 142 148 80 20 8,4
22 9,0 7,g 7,1 6,5 7,1 7,6 12,7 156 141 73 18 8.,2
2.] 8,9 7,8 7,1 6,4 15 7,2 14 156 137 78 12 §,1
24 §,9 7,~. 7,1 6,7 7,2 7,1 16 130 135 7ê. 17 8,0
25 8.,9 7,7- 7,0 6,7 7,1 7,1 18 110 134 77- 16 8,0
26 8,9 7,7 7,0 6,9 6,9 7,1 18 91 132 89 15 1,7
27 8,7 7,7 7,0 6,9 7,3 7,0 17 98 123 §8 14 7,7
28 ~,7 7,7 7,0 7,1 8,7 6,9 ·13,1 10;. 115 §§ 13,5 7,6
29- 8 rI 7,0 7,1 1Q,6 7,1 11,7 110 107 81 13,2 7,5
._" 1 -,-
30 f;,7 7,0 '7,1 12,5 7,1 12,8 176 103 73 12,7 7,5
31 (j, 7 7,0 13,0 12,§ 200 71 7,5
Moyl 6,7 -- 1069,5 8,1 7,4 9,5 11,5 11,5 82 177 30 9,2
Module : 39 rr0/s
·__•• aco=z
--
-
LW- _..- . >;1;11 ....--..-..-
